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Жарковська Ж.І. Дослідження системи управління інноваційним потенціалом підприємства (на 
прикладі ПП «Тіміртан»).  
Магістерська робота (137 с., 7 рис., 25 табл., 53 літературних джерел) на здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління 
інноваційною діяльністю». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 
факультет економіки та менеджменту. – Тернопіль, 2019.  
Магістерська робота присвячена розробленню й обґрунтуванню заходів щодо заходів щодо 
удосконалення управління інноваційним потенціалом підприємства. У роботі: досліджено особливості 
визначення ефективності формування інноваційного потенціалу; описано методичні підходи до 
оцінювання інноваційного потенціалу підприємства; описано загальну характеристику інноваційної 
діяльності ПП «Тіміртан»; здійснено аналіз управління фінансовою діяльністю підприємства; зроблено 
аналіз інноваційного потенціалу та управління виробничо-господарською діяльністю ПП «Тіміртан»; 
обґрунтовано доцільність напряму покращення управління інноваційним потенціалом ПП «Тіміртан» 
шляхом виробництва нової будівельної продукції; обґрунтовано доцільність оптимізації асортименту 
продукції як важливий напрям покращення інноваційного потенціалу підприємства; запропоновано 
спосіб покращення інноваційного потенціалу ПП «Тіміртан» шляхом оновлення технологічного 
обладнання. 
англійською 
Zharkovska Zh.I. Study of enterprise innovative potential management system (PC “Timirtan” as a case 
study).  
Master’s thesis (137 p., 7 fig., 25 tabl., 53 lit.references) for obtaining the educational qualification of 
«Master» in the specialty 073 «Management», specialization «Management of innovation». – Ternopil Ivan 
Puluj National Technical University, faculty of Economics and Management. – Ternopil, 2019.  
The master's thesis is devoted to the development and substantiation of measures to improve the 
management of the enterprise's innovation potential. In this paper, there were: investigated the peculiarities of 
determining the effectiveness of innovative potential; described the methodical approaches to assessing the 
innovation potential of the enterprise; described the general characteristic of innovative activity of PC 
“Timirtan”; carried out the analysis of financial activity management of the enterprise; analyzed the innovative 
potential and economic activity of PC “Timirtan”; substantiated the expediency of improving the innovation 
potential management of PC “Timirtan” through the production of new construction products; substantiated the 
expediency of optimizing the product range as an important direction of improving the innovation potential of 
the enterprise; proposed a way to improve the innovation potential of PC “Timirtan” by updating technological 
equipmen. 
 
 
